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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa menggunakan peta konsep pada materi listrik dinamis,
mendeskripsikan persentase miskonsepsi siswa pada materi listrik dinamis serta menguji keefektivitasan peta konsep dalam
mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi listrk dinamis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IPA 1 SMAN 6 Banda Aceh dengan jumlah siswa
sebanyak 20 siswa. Metode yang digunakan berupa survey tanpa perlakuan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah
tes diagnostik listrik dinamis menggunakan peta konsep. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan rata-rata sebanyak 18,5% siswa
yang mengalami miskonsepsi (M), 38,25% siswa yang Tahu Konsep (TK) , 24,75% kurang pengetahuan atau Tidak Tahu Konsep
(TTK) dan 18,5 Lucky Guess (LG). Adapun subkonsep yang dimiskonsepsikan terbesar pada konsep hambatan listrik dan konsep
arus listrik DC dengan persentase 30%. Penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan peta konsep dalam mengidentifikasi
miskonsepsi ini efektif dalam mengetahui tingkat pemahaman dan mengungkapkan miskonsepsi siswa. Dalam instrumen peta
konsep yang telah peneliti lakukan soal yang digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi lebih cocok atau dominan dengan
memberikan soal pengetahuan dan memahami. 
